









































































































































































































































































































2 私は努力家だ。 .722 -.048 .534
3 重要な課題を克服するために、挫折を乗り越えたことがある。 .765 .104 .571
4 私は挫折をしてもめげない。 .850 .070 .709
5 私は勤勉だ。 .583 -.107 .371
10 一度始めたことは、必ずやり遂げる。 .552 -.015 .307
11 私は成し遂げるのに数年かかる目標を達成したことがある。 .427 .127 .182
【関心の移り変わり】α＝.760
1 新しいアイディアやテーマが出てくると、ついそちらに気を取られてしまう。 .170 .394 .163
6 目標を設定しても、すぐ別の目標に乗り換えることが多い。 -.140 .379 .180
7 達成まで数カ月もかかることに、ずっと集中して取り組むことがなかなかできない。 -.406 .409 .384
8 興味の対象が毎年のように変わる。 -.012 .829 .691
9 私は数カ月ごとに新しいことに興味を持ちやすい。 .118 .834 .678
12 アイディアやテーマに夢中になっても、すぐ興味を失ってしまったことがある。 -.003 .570 .325






























Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
【問題解決スキル】α＝.763
6 まわりの人たちとの間でトラブルが起きても，それを上手に処理できますか。 .407 .173 .282 -.004 .560
7 こわさや恐ろしさを感じた時に，それをうまく処理できますか。 .771 .005 -.099 -.092 .471
8 気まずいことがあった相手と，上手に和解できますか。 .568 -.070 .046 -.011 .301
11 相手から非難されたときにも，それをうまく片付けられますか。 .570 -.055 .126 .026 .396
14 あちこちから矛盾した話がつたわってきても，うまく処理できますか。 .677 -.082 -.114 .208 .464
【対人援助スキル】α＝.801
1 他人と話していて，あまり会話が途切れないほうですか。 -.053 .483 .406 -.185 .503
2 他人にやってもらいたいことを，うまく指示することができますか。 -.071 .948 -.098 -.043 .693
3 他人を助けることを，上手にやれますか。 -.092 .709 -.027 .330 .641
4 相手が怒っているときに，うまくなだめることができますか。 .262 .444 .032 .145 .552
【関係開始スキル】α＝.791
5 知らない人とでも，すぐに会話が始められますか。 -.047 -.089 .894 .115 .744
10 相手が話しているところに，気軽に参加できますか。 .309 .166 .495 -.264 .579
15 初対面の人に，自己紹介が上手にできますか。 -.107 -.094 .773 .319 .679
【対処行動スキル】α＝.634
16 何か失敗したとき，すぐに謝ることができますか。 -.128 .000 .108 .503 .249
17 まわりの人たちが自分と違った考えを持っていても，うまくやっていけますか。 .210 -.041 -.033 .656 .544
18 仕事の目標を立てるのに，あまり困難を感じない方ですか。 .081 .170 .100 .405 .373
　 因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
Ⅰ - .637 .593 .444
Ⅱ - .628 .402







1 悪いクセをやめられない。 .713 .509
2 だらけてしまう。 .681 .464




6 もっと自制心があればよいのにと思う。 .559 .312
9 集中力がない。 .661 .436


































Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ
【家事体験】α＝.834
24 親戚、友人の家に一人で宿泊したことがありますか。 .425 .042 -.090 -.050 .159 .238
26 ナイフや包丁で、果物の皮をむいたり、野菜を切ったことがありますか。 .612 .045 .122 -.017 -.030 .428
27 家の中の掃除や整頓を手伝ったことがありますか。 .451 .030 -.033 .486 -.079 .595
28 ごみ袋を出したり、捨てたことがありますか。 .748 .006 .003 -.033 .040 .566
29 洗濯をしたり干したりしたことがありますか。 .911 -.099 .006 -.075 .054 .736
30 食器をそろえたり、片付けをしたりしたことがありますか。 .669 .067 .055 .187 -.085 .632
【自然体験】α＝.798
1 海や川で貝を採ったり、魚を釣ったりしたことがありますか。 .062 .667 -.043 -.090 -.003 .419
2 海や川で泳いだことがありますか。 -.001 .508 .001 .060 .008 .292
3 太陽が昇るところや沈むところを見たことがありますか。 .000 .721 -.145 .100 -.101 .472
4 夜空いっぱいに輝く星をゆっくり見たことがありますか。 .018 .691 .023 -.106 .022 .457
5 湧き水や川の水を飲んだことがありますか。 -.005 .548 .023 -.039 .218 .434
6 米や野菜などを栽培したことがありますか。 -.087 .458 .243 .134 -.010 .401
7 花を育てたことがありますか。 -.044 .400 .163 .144 -.010 .301
【友達体験】α＝.694
11 かくれんぼや缶けりをしたことがありますか。 .027 .005 .647 .028 .004 .450
12 ままごとやヒーローごっこをしたことがありますか。 .003 -.049 .833 .075 -.145 .656
13 相撲やおしくらまんじゅうをしたことがありますか。 .043 .211 .591 -.245 .048 .406
14 友人とケンカをしたことがありますか。 .007 -.256 .463 .106 .322 .393
【家族行事】α＝.682
21 家族の誕生日を祝ったことがありますか。 -.173 -.009 -.032 .849 .115 .660
22 お墓参りをしたことがありますか。 .038 -.030 .094 .531 -.045 .324
25 家族で家の大掃除をしたことがありますか。 .201 .048 -.083 .516 -.080 .355
【地域体験】α＝.664
15 弱い者いじめやケンカを注意したり、やめさせたことがありますか。 .005 .074 .074 -.062 .475 .272
16 近所の小さい子どもと遊んであげたことがありますか。 .102 .050 .030 .108 .475 .383
17 近所の人に叱られたことがありますか。 -.011 -.054 -.037 .008 .557 .274
18 バスや電車で体の不自由な人やお年寄りに席をゆずったことがありますか。 .296 .023 -.114 -.122 .468 .331
20 地域清掃に参加したことがありますか。 -.080 .082 -.017 .349 .438 .431
　 因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ
Ⅰ - .483 .223 .451 .500
Ⅱ - .236 .434 .419








































いては、「自然体験（r＝.233，p < .01）」・「地域体験（r＝.240, 



















1 困った時は親を頼りにできる。 .839 -.069 .655
2 親は私との会話の時間を作ってくれる。 .812 -.032 .637
3 私は親と一緒に楽しいことをして過ごす。 .770 -.025 .575
4 親は私の悩みごとを聞いてくれない。（※） .560 .228 .485
【権利支持】α＝.708




8 親は私のプライバシーを尊重してくれる。 .024 .502 .264
10 私が何をしてよいかは、ほとんど親が決める。（※） -.050 .691 .447

















































































生活体験 自然体験 .233** .007 -.114 .151** .164* .257** .182*
家事体験 .154* -.017 -.069 .098 .057 .102 .033
友達体験 .035 .136 .138 .095 .112 .152* .176*
家族行事 .132 -.045 -.091 .142 .046 .099 .104
地域体験 .240** .109 .087 .211** .258** .380** .163*
親子関係 信頼性 .097 .061 -.044 .100 .159* .153* .142
権利支持 .116 .038 -.147* .233** .166* .147* .199*
習い事 継続年数 .234** -.094 -.113 .012 .051 -.010 .096
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The association of Childhood Experience with College Students' Non-cognitive Skills
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Abstract : Since James Heckman has reported his investigation, much attention has been payed to the importance in 
enhancing the non-cognitive skills in childhood. However, little research has been conducted to clarify what kind of 
childhood experiences have a greater effect on acquiring the non-cognitive skills. This research, therefore, aimed to 
investigate how childhood experiences, including the life experiences, parent-child relationship, and the private learning 
experiences, affect the college students' levels of non-cognitive skills, as well as the psychological constructs and the factor 
structure of the non-cognitive skills. An anonymous survey questionnaire survey was conducted to 188 4-year college 
students. The results of the factor analysis indicated that the non-cognitive skills consisted of the following four factors; 
(a) the ability to accomplish the tasks (consistency and transition of interests), (b) the ability of self-control, and (c) the 
social skills (problem solving, helping others, starting interpersonal relationship, and coping behavior). It was also found 
that the nature experiences and the community experiences in childhood, and the years of private learning experiences were 
positively correlated to the consistency of interests. The nature experience and the community experience also positively 
correlated to the social skills, as well as acceptance of child's rights was positively correlated to the problem solving skills. 
（Reprint request should be sent to Kotoe Ikeda）
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